


































































































































付过去的一些战但也去崇敬显然是非妥当的。那么．既布这个场所．是否也可以稍作变边 既能符合日’平人的信仰习俗．又能顾及到东亚各叫人民的思想感情． 否可以把东条英饥等叩级战祀的神位迁出．安凯在另 个地行．让他们 家族去瞻拜；更吁的办法口号在现在消闲神性的正门树立一块石碑，并写明靖国神社的经历．特别说明
H这里存坡的物品足




























学的创办人大限量信．他创办早大有功．但在中日关系上．当他任首相期间，一九一五年与中国签订二十一条．发生了多次中日非友好的事件。所以 早大现任校长奥岛孝康在江泽民讲演前的开场白中．谈及此事并表示反省。按理．可以用奥岛校长的讲话来启发人们对中 关系史上发生战争的认识。很可惜．新闯报导根本没有提 句奥岛的讲话 这就是缺乏相旦理解的一种表现。没有真正使口号和行动一致起来。
从现在起的未来，或者说二十一世纪的中日关系．跟一
九七二年恢复邦交、一九七八年签订町中日友好条约」时悄况相比，中日双方都发生了 小小 变化．而这些变化将会直接、间接地影响到未来中日关系 发展。
首先，从中国来说．改革开放以来中国经济有了很大发
展。当然，现在还是缺乏资金、技术，但比之改革开放之初，就不像当时对日本技术和资金的很大依赖性。在恢复邦交火签订吁中曰友好条约』时，中国的出发点在于利用和日丰的关系来对付美、苏两个超级大国··如今．苏联已不存 ，与美国的关系取得调整。中国跟美 、俄罗斯部建立起巾战略伙伴关系飞而跟日本建立的是。睦邻协作 伙伴关系飞一九七二年以来，中国的国家领导层有了变化．毛泽东、周恩来等人跟日本打交道的多，在签订『联合声明』时，毛泽东大手一挥，不计前嫌 就一笔勾销了
H战争赔偿
H的豪举。
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一．中日两网的友们叮交流．可以作一个总的慨衍··源地
流长．拟深叶茂．（在吸收欧洲近代艾化过归 ）且为桥饿、（元论足友好或非友们叮时期）始终不断。这十六个字可慨括为中日艾化交流的恨水特点．也为世界文化史上足蚀－
J尤二的。
例此．伯川川休迫和珍视。
－一．山
f时代、形势归民族性的变化相差异．中日关系
中往往会发生磨隙归冲突。为
r
防微杜渐．把磨擦和冲突的
因素消除在萌发状态．必须加深相豆理解。这是中日友仔关系他康衍久发展的恨’仁’途径。因此
.. 
费把友
UH
的种子深埋在
两国人民心闹。
三．历史是现实的 面镜子。中日关系史上的友奸、作
友仔部应伯阳珍视。因此．我们应该川史地、全面地、
mM
地对待它们，克服民族偏见、求同存异、追求共识，用宝贵的历史经验教训推进未来的中日友好交流。
以上，也许因我从事的职业关系，历史讲的多了一些。
如有不妥，敬请各位批评指正。
注一
ζ
＠部分他肇者忆鹊韶萨岛
79。柬京同文害院陆中国人
学生忆日本嚣世教文毛元曲霞匮吉杠止。南京同文啻院怯疆和回事件记主主
ζ支机忌白世避时
τ上海亿移
h，，、校名也奕
主元。
注二本罔先生陆第二代学景。因曹资料陆束京句柬亚同文
AE
亿所戚在机
τ
们龙－
b
句。
23 中国人学者看到的「中日友tf交流」
